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Fico de Udini 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Esferoidal aplastada con una prolongación apuntada hacia el pedúnculo, confundiéndose con la 
base de éste. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o muy corto. Grueso, ensanchado en su extremo 
superior y muy ensanchado y carnoso en la base, como prolongación del fruto y sin poderse precisar 
donde empieza uno y otro. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda, suavemente ondulada. Ojo: Mediano. Abierto o semi-cerrado, 
forma irregular. Sépalos triangulares, anchos, carnosos en la base, posición muy variada, erecto, 
convergente o doblado hacia afuera. 
 
Piel: Lisa, suave, mate por estar empañada por un leve polvillo blanquecino. Color: Amarillo verdoso o 
dorado con chapa mas o menos intensa y extensa que pasa de sonrosada a carmín vivo, no uniforme. 
Punteado fino con aureola casi imperceptible, verdosa o carmín según esté situado sobre fondo o chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en forma de embudo con conducto de longitud variable. 
 
Corazón: Mediano. Ancho, rodeado de piedras. Eje abierto, ancho en la parte superior estrechándose 
hacia el ojo, interior ligeramente lanoso. Celdillas cortas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, elíptico-redondeadas. Punta de inserción ancha. Color castaño muy oscuro, casi 
negras. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Blanda, muy fina y licuescente, excepto granulosa junto al corazón. Sabor: 
Dulce y aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
